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1. 2. 3-5. NSS SSS VSS NSS SSS VSS
101 102 114 60 29 5 86 94 16 11 93 79 17
49,8 50,2 56,2 29,6 14,2 2,5 42,4 47,3 7,9 5,4 45,8 38,9 8,4

































 Prikaz zadatka Prostorni raspon (Cambridge 
Cognition CANTAB Tests)













 Prikaz zadatka Unutardimenzijsko-
izvandimenzijska promjena (Cambridge Cognition 
CANTAB Tests)
-











































102 27.24 10.0 0 39 101 32.65 8.49 0 40
102 11.22 5.30 0 16 101 13.86 3.02 0 16
102 0.38 0.82 0 3 101 1.40 1.23 0 4
102 2.92 0.67 2 5 101 3.51 0.96 2 8
102 4.86 1.41 0 6 101 5.55 0.88 2 6
102 7.03 0.92 3 9 101 7.76 0.96 2 9
 102 11.76 2.49 5 18 101 13.78 2.57 4 21






















































funkcija s teorijom uma za skupinu djece u dobi od pet 
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